



挹婁は魏志東夷伝 Weizhi Dongyizhuan の中では夫餘の東北，沃沮の北にあり，魏からもっとも
遠い地に住む集団である。漢代では，夫餘の残した考古学文化は第 2 松花江 Songhua Jiang 流域
に広がる老河深 2 期文化 Laoheshen 2nd Culture とされ，北沃沮は沿海州 Primorskii 南部から豆
満江 Tuman-gang 流域にかけての沿日本海地域に広がっていた団結文化 Tuanjie Culture に当てる
ことで大方の一致を見ている。漢代の挹婁はその外側にいたことになる。漢代から魏晋時代 Wei-
Jin Period に竪穴住居に住み，高坏を伴わないという挹婁の考古学的条件に符合する考古学文化は






























































































































見ておく。図 1 では漢魏晋時代おおよそ紀元前 2 世紀から紀元後の 3，4 世 頃までに残されたと
考えられる遺跡を 古学文化別に記号化して示している。





























































































































































































 9. オレニ Ⅰー
10. キエフカ
11. ペトロフ島





































































ジェレビャンコ［Деревянко1976］はポリツェ文化を 3 期に分け，1 期をジョルティ・ヤル期（図
2 － 1 ～ 4），2 期をポリツェ期，3 期をクケレヴォ期とした。2 期ポリツェ期は代表的な遺跡とし
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ジェレビャンコ［Деревянко1976］は 2 期ポリツェⅠ遺跡の年代を 3点の 14C 年代測定値がいずれ
も古いことに引きずられ，前 6～ 5世紀とした。したがって，もう一つの 2期を代表する遺跡とさ
れたアムール・サナトリウム遺跡を 2期でも新しい段階の資料として，その年代の下限は，下で触
れる沿海州南部との関連から想定された 3期のクケレヴォ期の年代との間に空白を生じさせないた









































ものがアムール川中流域のクケレヴォ期（図 2－ 22 ～ 25）にもあることに注意すると，ポリツェ
Ⅰ 9号住の図 2－ 6の壺は頸部にも横走条線が及び，かつ底部に刺突列文が廻る点で沿海州のグラ
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10 軒の方形竪穴住居を調査している（図 2中段上）。とくに 9軒は密に分布しており，すべてが同
時存在していたとは考えにくい。土器の様相も異なる住居があり，時期差とすれば同時存在した住
居址は発掘資料で 5軒以下，全体では 10 軒以下の可能性がある。
全体の構成は確かではないが，約 130㎡から 100㎡という大型住居が 4軒，90 から 70㎡の中型住









































































































































































































































































































































滾兎嶺文化（図 1の□）は 14C 年代と古銭により前漢から後漢にまたがる時期と想定されている。
鳳林文化（◇）は漢代に比定されている滾兎嶺文化より層位的に新しいということとともに，後続








































滾兎嶺遺跡では東西に高さ 3m，直径 40 ～ 50 ｍの円形の平台があり，それぞれその上に竪穴住
居が営まれていた。平台の上の住居とその周辺の竪穴住居との間では大きな差はないが，集落内の
住居間にある程度の階層差があったことをうかがわせる（図 5下段）。
滾兎嶺遺跡で調査された竪穴住居は大型 100㎡，中型 60 ～ 70㎡であり，小型は 25㎡前後のもの
1軒だけである。中型に属す滾兎嶺 7号住居（図 6下段）は面積約 60㎡で，壁の高さは 80cmあっ
た。住居の規模の点では沿海州のポリツェ文化の小型住居よりアムール川中流域のポリツェⅠ遺跡
の住居に近い。地域を越えた社会の時間的な変化を反映しているようである。
鳳林文化の鳳林城址［靳他 1999，黒龍江省文物考古研究所 2000ab］は複雑に土塁がめぐり 9つの城
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肩または胴部に角状把手が付くものを含む碗，鉢などからなる（図 5－ 38 ～ 45）。盛食器として鉢，
碗が発達するが，高坏はない。












































がある（図 6 ）。さらに牡丹江が松花江に注ぐ合流点付近に橋南 2 期遺存（⊿）がある。
これらの牡丹江流域の諸文化，遺存の相互の関係の基本となるのは，東興文化→河口遺存とい
う 2 段階である。また，東興文化の切り株形把手（32）は団結文化の把手と関係し，同時期と考え
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鳳林文化新段階（図 5 上）では鉄製の鏃（13），刀子（19，20），甲冑小札（18）のほかに斧 12
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土器　1，25，26，38，39 は 1/16　他 1/12










15-17、28-30、39、47-49 は 1/6　他は 1/12
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文化名 段階 竪穴住居 高坏 甑 鏃 小札 鉄斧 石斧 鉄刀子 釣り針 農具 農作物 家畜 卜骨 その他
ポリツェ
































鳳林 新 ○（祖形炕） ○ 多孔
鉄































○ 石包丁すりうす アワ・キビ ブタ？ ブタ？
河口 新 ○ X 単孔 ○ ○ 石包丁すりうす
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The Yilou Archaeology
ONUKI Shizuo	
The Weizhi Dongyizhuan （Accounts of the Eastern Barbarians in the History of the Kingdom of 
Wei), describes the Yilou as a group living northeast of Fuyu and north of Woju in the land furthest 
from Wei. The archaeological culture left by the Fuyu is thought to have been the Middle Laoheshen 
culture that spread in the Second Songhua River basin during the Han period and the majority of 
opinion places Northern Woju in the Tuanjie culture that spread along the Japan Sea coast from the 
southern part of the Maritime Province （Primorskii krai) to the Tumangang River basin. In the Han 
period, the Yilou were outside these areas. From the Han period through the Wei-Jin period they 
lived in pit dwellings, and from the perspective of their not having pedestal bowls, the archaeological 
culture known to coincide with the archaeological conditions of the Yilou is the Pol’tse culture that 
extended from the middle and lower reaches of the Amur River （Heilong River) on the Russian side 
to the Sanjiang Plain that partially falls within China. With limitless land to the north and extending 
to the Maritime Province on the Japan Sea coast to the east, of the archaeological cultures known of 
today, Pol’tse culture, which spread as far as the mouth of the Amur River and to the Japan Sea coast, 
is still the most appropriate in geographical terms even today. At this new stage, this Pol’tse culture 
extended to the southern part of the Maritime Province. In stratigraphic terms as well, it was newer 
than Tuanjie culture. The text on the Yilou's occasional assaults on the Woju contained in the section 
on Woju in the Weizhi Dongyizhuan most probably reflects the situation at this time. However, it is 
necessary to partially modify the general view of dates in Russian archaeology. Recently, from an 
investigation undertaken of the Han-Wei period in the Mudan River basin and the Qixing River Basin 
situated east of the Second Songhua River basin and north of the Tumangang River basin, it has been 
discovered that cultures that were not the same as the Pol’tse culture developed in those areas. It 
is not easy to place these within the Weizhi Dongyizhuan. That is to say, when considering only the 
conditions of the Yilou as written in the Dongyizhuan, it is the Pol'tse culture which is the most fitting 
of known archaeological cultures, followed by the cultures of the Qixing River basin, with the cultures 
and relics of the Mudan River basin the most distant. However, it doesn’t mean that these formed 
part of the cultures that succeeded Woju or Fuyo. Rather than being a simple positional relationship 
reconstructed from the writings in the Weizhi Dongyizhuan, it is actually far more complicated.
Keywords: Yilou, Han-Wei period, iron tool, pit dwelling, Pol’tse culture
